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INTISARI
Investasi sebagai salah satu faktor produksi yang sangat penting, memainkan
suatu peranan yang sangat penting dalam peningkatan produksi seperti yang
terlihat dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, investasi menjadi salah
satu variabel pendorong atau penggerak dari aktivitas perekonomian suatu negara.
Selam tahun 1980 sampai dengan tahun 20007, investasi baik investasi domestik
(Penanaman Modal Dalam Negeri) dan investasi asing langsung (Penanaman
Modal Asing/PMA) meningkat dengan pesat. Peningkatan investasi khususnya
pada pertumbuhan PMA, disamping dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti
misalnya perubahan peraturan, dan debirokasi yang telah dilakuan oleh
pemerintah, tetapi investasi asing juga dipengaruhi oleh faktor – faktor ekonomi
khususnya variabel makro ekonomi. Variabel makro ekonomi yang
mempengaruhi besarnya invetasi asing yang masuk antara lain: Produk Domestik
Bruto, tenaga kerja (diproksi dengan produktivitas tenaga kerja), tingkat suku
bunga, dan nilai tukar. Dengan menggunakan analisis regresi dengan pendekatan
model koreksi kesalahan/error correction model (ECM), penelitian ini akan
mengkaji pengaruh dari bebrapa varibel makro ekonomi tersebut pengaruhnya
terhadap besarnya PMA yang masuk ke Indonesia selama periode 1980 sampai
dengan 2007.
Kata kunci: Produk Domestik Bruto, produktivitas tenaga kerja, tingkat suku
bunga, nilai tukar, error correction model.
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ABSTRACT
Investment as one of crucial production factor, play a big role in increasing
production as shown through economic growth. In other words, investment
becomes a shift variable or loco of national economic activities. During in 1980
until 2007, the investment both domestic investment (PMDN) and foreign direct
investment (PMA) has grown rapidly. This investment growth especially PMA,
besides supported non economic factor i.e by regulation and debureaucratisation
which has done by the government, the demand to the invest their capital is
determined economic factor especially macroeconomics variabel.
Macroeconomics factor that influence PMA in Indoenesia i.e Gross Domestic
Product, Labour (proxy with labour productivity), interest rate, and exchange
rate. By using regression analysis with error correction model (ECM), this study
will explore the influence of several macroeconomics variable on PMA in
Indonesia during 1980 until 2007.
Keywords: PMA,GDP, labour productivity , interest rate, exchange rate, error
correction model
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